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Résumé en
anglais
This study concerns the characterization of the emulsification phenomenon
between two nonmiscible phases, in a static mixer HEV (High-Efficiency Vortex) in
turbulent flow. This mixer of a new type generates coherent structures in the shape
of contrarotating swirls. The two immiscible phases consist of water as the
continuous phase and vaseline oil as the dispersed phase. The stability of the
emulsions is obtained by an encapsulation of the oil drops. The generation of oil
droplets is characterized by the granulometric distribution.
Résumé en
français
L'étude porte sur la caractérisation du phénomène d'émulsification entre deux
phases non miscibles, dans un mélangeur-réacteur statique HEV (High-Efficiency
Vortex) en écoulement turbulent. Ce mélangeur d'un type nouveau génère des
structures cohérentes sous la forme de tourbillons contra-rotatifs. Les deux phases
non-miscibles sont constituées d'eau pour la phase continue et d'huile de vaseline
pour la phase dispersée. La stabilité des émulsions est obtenue par une méthode
d'encapsulation des gouttes d'huile. Les performances du système sont
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